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L O N D R A -İngiltere'nin insan haklan,basın ve 
düşünce özgürlüğü konulannda en önde gelen ku­
ruluşlarından Index on Cencorship (Sansür Dos­
yası), Dışişleri Bakanı Murat Karayalçm’ın 
Londra’ya geldiği gün satışa sunduğu son dergi­
sinin 40 sayfasını Türkiye’ye ayırdı. YaşarKemal 
başta olmak üzere Murat Belge,'Feride Çiçekoğ- 
lu, Yalçın Çetinkaya, Haluk Gerger ve Nicole Po- 
pe’un da katkıda bulunduğu “Türkiye Dosya­
sın d a  aynca Nâzım Hikmet’in de iki yazısı yer 
alıyor.
Yaşar Kemal, Kürt sorununa ilişkin görüşleri­
ni ve hükümete yönelttiği sert eleştirilerini özet­
lediği “Türkiye Üzerindeki Kara Bulut” başlıklı 
yazısına şu satırlarla başlıyor: “Türk tarihindeki 
en büyük trajedilerden biri şu sıralarda yaşanı­
yor. Birkaç ürkek ses dışında, kimse kalkıp da Tür- 
kiye hükümetinin ne yaptığını, bu tahribatın ne an­
lama geldiğini sormuyor. Kimse, ‘Bütün attığınız 
imzalar ve vaatlerinize rağmen kıyamete gidiyor­
sunuz ve arkanızda kavrulmuş bir toprak bırakı­
yorsunuz. Bunun sonucu ne olacaktır?’ diye sor­
muyor.”
Yaşar Kemal’in 6 sayfalık yazısında özetle, 
“Türkiye hükümetleri, balığı yakalamak için gö­
lü kurutmaya karar vermiş, topyekûn savaş ilan et­
miştir”, diyor. Türk basınını da bu bağlamda ağır 
bir dille suçluyor: “Türk basınının, bu gölü kurut­
ma işlemi hakkında yazı yazması yasaklandı. Ya 
da belki de sansüre bile gerek yoktu. Belki basını­
mız, milliyetçilik duygulan Ue bunlar hakkında 
yazmamayı tercih etti. Sandı ki, dünya ne olup bi­
teni görecek ne de duyacaktır. Oysa göl öyle bir ku­
rutuldu ki dumanı göğe vurdu. Ama basınımızın, 
dünyayı ve halkımızı aldatması ya da böyle yaptı­
ğım sanması, kendince büyük bir milliyetçilik ve 
vatanseverlik örneğiydi. İnsanlığa karşı suç işledik­
lerinin farkında değildiler. Gözleri kan çanağı gi­
bi ağızlanndan köpükler saçarak, tek bir ses ha­
linde haykırdılar: ‘Bir tek taş parçasını, bir avuç 
toprağı vermeyeceğiz...’ Oysa vatansever dostlar, 
kimse bizden bir tek taş istemiyor ki. Bir avuç top­
rak da istemiyor. Kürt vatandaşlarımız kendi dil­
lerini konuşmak istiyor. Çünkü dilleri ve kültürle­
ri kurban edilmektedir.”
Yaşar Kemal, yazısında “Haklarını kazanmak 
için Kürt kardeşlerimiz savaşmaktadırlar” diyor 
ve soruyor: “İstiklâl Savaşı’nda omuz omuza çar­
pıştık. Bu devleti birlikte kurduk. İnsan, kardeşi­
nin dilini keser mi?” İki bine yakın köyün yakıl­
dığından; bazılarının içinde hayvanlar ve insan­
lar olduğu halde yakıldığından, ormanların da 
operasyonlar sırasında yakıldığından, faili meç­
hul cinayetlerden söz ediyor. Türkiye’nin imza­
ladığı uluslararası anlaşma ve sözleşmelerin ne 
anlama geldiğini soruyor. Türkiye aleyhinde tu­
tum ve görüşlerin katılaştığına dikkat çekerek 
şöyle diyor: “Batı’da aydınlar, Türkiye’de bir soy­
kırım yapılıp yapılmadığını tartışır oldular. Ada­
let Divam’nın, Türk siyasetçilerine ve Türkiye’ye 
karşı ekonomik yaptırım uygulanması karan al­
ması mümkündür.” Yaşar Kemal, 2.5 milyon ki­
şinin evlerinden olduğunu, yoksulluk ve açlık çek­
tiklerini kaydediyor ve “Kimse parmağını bile oy­
natmıyor” diyor.
Güneydoğudaki savaşın nedeni olarak da “in­
sanlığın kanseri” diye tanımladığı “ırkçılığı” gös­
teriyor. Yaşar Kemal, gayet sert eleştirilerini 
bitirirken de şöyle diyor: “ Ben kendimi bildim 
bileli, Türkiye halklarının yanında yer aldım. 
Daima ezilmişten, sömürülenden, acı çekenden ve 
yoksuldan yana oldum. Elbette tarafım. Eğer bir 
ülkenin halkı insan gibi yaşamak istiyorsa mut­
luluğu ve güzelliği seçiyorsa bunun yolu insan hak­
larından geçer, sınırsız düşünce özgüllüğünden  
geçer. Buna karşı çıkan ülkelerin halkları, 21. yüz­
yıla şerefsiz gireceklerdir. Ülkemin şerefi ve ek­
meğini korumak, toprağımızın kültürel varlığını 
korumak. Ve bunun için de ya demokrasi ya da 
hiç.”
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